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ABSTRAK 
 
Penelitian tugas akhir skripsi ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui Tahapan 
penyusunan Job Sheet Instalasi Penerangan Listrik untuk SMK N 1 Pundong. (2) 
Mengetahui kelayakan Job Sheet Instalasi Penerangan Listrik di SMK N 1 Pundong. 
 
Penelitian tugas akhir skripsi ini merupakan penelitian pengembangan atau 
Research and Development (RnD) yang mengacu pada model penelitian 
pengembangan 4D dari Thiagarajan dengan tahapan-tahapan (1) Define yang terdiri 
dari (a) Analisis Awal (b) Analisis Siswa dan kurikulum (c) Perumusan tujuan, (2) 
Design yang meliputi (a) penyusunan garis besar (b) desain isi pembelajaran (c) 
pemilihan format (d) penulisan naskah, (3) Develop yang terdiri dari (a) validasi ahli 
(b) uji pengembangan , dan tahap (4) Disseminate atau penyebaran. Penelitian 
pengembangan dilakukan dengan subjek penelitian siswa SMK N 1 Pundong. Data 
penelitian dikumpulkan menggunakan angket dengan skala likert kemudian dianalisis 
untuk mendapatkan hasil kelayakan. Validitas yang digunakan dalam penelitian 
adalah validitas isi dengan pendapat ahli (expert judgement). Analisis data 
menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. 
 
Hasil penelitian pengembangan ini adalah tersusunnya Job Sheet Instalasi 
Penerangan Listrik untuk SMK N 1 Pundong. Job sheet pembelajaran dinilai 
kelayakannya berdasarkan aspek materi, aspek media, dan uji coba kepada calon 
pengguna. Kelayakan modul ditinjau dari aspek materi memperoleh nilai 88% dengan 
kategori  sangat layak, ditinjau dari aspek media juga memperoleh nilai 85% dengan 
kategori sangat layak, berdasarkan tanggapan pengguna modul memperoleh nilai 
82% dengan kategori sangat layak. 
 
Kata kunci: Pengembangan Job Sheet, Instalasi Penerangan Listrik, SMK 
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